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Теплоізоляційні матеріали – матеріали, які мають невелику теплопровідність. 
Застосування теплоізоляційних матеріалів призводить до економії основних 
будівельних матеріалів (цементу, металу, деревини, кераміки), до зменшення товщини і 
маси стін і інших захисних конструкцій, скорочення витрат праці, тpанспоpтниx витрат 
і, врешті, до зниження вартості будівництва. 
Явище теплопровідності полягає в тому, що кінетична енергія частинок тіла, яка 
визначає його температуру, передається частинкам тих областях тіла, де температура 
нижча. 
Було досліджено відрізок часу, протягом якого матеріали(пінопласт та 
пінополістирол) pізниx товщин (δ1 см, δ2 см), а також матеріали (δ2 см), обмотані у 
першому досліді поліетиленовою плівкою, а у другому алюмінієвою фольгою можуть 
утримувати тепло. Експерименти проведено таким чином: зроблено коробочки з цих 
матеріалів, поставлено їх у морозильну камеру та записано температуру у середині 
коробочек через кожні 2 хвилини, потім вийнято їх з морозильної камери та записано 
результати при нагріванні, зроблено графіки та вирахувано коефіцієнт теплопередачі. 
Було вирішено, що найкращий спосіб комбінування- це фольга-пінопласт-поліетилен-
фольга. Проведено експерименти з коробочкою з комбінованого матеріалу та 
пораховано його коефіцієнт теплопередачі. 
За результатами роботи було зроблено такі висновки: чим більше товщина 
матеріалу, тим краще цей матеріал утримує тепло, бо коефіцієнт теплопередачі 
менший. При обмотуванні пінопласту та пінополістиролу поліетиленом збільшився і 
час нагрівання, і охолодження матеріалу. Такі ж результати отримані при нагріванні 
пінопласту, обмотаного алюмінієвою фольгою. При охолодженні останнього 
результати гірші. Пінополістирол швидше ніж пінопласт віддає тепло і має більший, 
ніж у пінопласту коефіцієнт теплопередачі. Комбінування фольги, поліетилену і 
пінопласту у 3 рази довше втримує тепло, ніж пінопласт або пінополістирол, завдяки 
зменшенню випромінювання та конвекції. 
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